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Resumo: Introdução: A revelação de más notícias no contexto da pediatria é desafiadora 
por se tratar de pacientes sem autonomia.  Objetivo: Analisar a percepção do médico na 
revelação de más notícias a pacientes pediátricos, considerando o desenvolvimento 
cognitivo de cada criança. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica nas 
plataformas digitais Google Acadêmico e Scielo. Resultados: Dependendo da idade dos 
pacientes, os profissionais a favor da transmissão da má notícia acreditam que a criança 
possui o direito de conhecer sua real situação, pois isto contribui para a adesão ao 
tratamento e melhor prognóstico. Porém, dentre esses médicos, alguns preferem revelar 
somente o tratamento, resguardando informações que poderiam impactar 
negativamente o processo. Em contrapartida, os profissionais que preferem não revelar a 
má notícia o fazem pois creem que a exposição aos fatos poderia gerar perda de 
qualidade de vida em razão do desencadeamento de possíveis quadros de ansiedade ou 
depressão. Ademais, muitos desses médicos evitam comunicar o diagnóstico em virtude 
da falta de preparo durante a graduação e a dificuldade na formação de uma relação 
médico-paciente apropriada, principalmente por ser um paciente pediátrico. Conclusão: 
Por ser um processo complexo que requer aptidão dos profissionais, a revelação de más 
notícias voltada à pediatria deve ser reforçada como componente da grade curricular da 
graduação médica, para que esse dilema não limite a atuação do profissional frente a um 
diagnóstico ruim, trazendo consequências desfavoráveis ao paciente.      
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